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Chalifah, S 81809204. Implementasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
(IPS) Terpadu di SMP Negeri 1 Jatipuro, Karanganyar Th. 2015 / 2016.Tesis; 
Program Studi  Teknologi Pendidikan  Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas 
Maret  Surakarta.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Implementasi pelaksanaan 
pembelajaran IPS Terpadu, 2) peran guru dalam mengembangkan kemampuan 
kreativitas siswa, 3) bahan  ajar yang dipakai dalam pembelajaran  IPS terpadu. 4) 
pemilihan media pembelajaran oleh guru IPS yang dapat bermanfaat bagi siswa 
dalam bidang studi IPS Terpadu di SMP Negeri 1 Jatipuro. 
Penelitian ini menggunakan studi kasus (kualitatif) yang mengambil lokasi 
di SMP Negeri 1 Jatipuro, Kabupaten  Karanganyar tahun 2015 / 2016. Metode 
penelitian  yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan 
merupakan studi kasus. Sumber data diperoleh dari informan, peristiwa, dan 
dokumen. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi / pengamatan , 
dan analisis dokumen. Uji keterpecayaan data melalui teknik trianggulasi. Hasil 
penelitian di analisis dengan menggunakan analisis interaktif. 
Setelah  dilakukan penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut; 1) 
Implementasi pembelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 1 Jatipuro  menggunakan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ). Tim penyusun kurikulum adalah 
unsure sekolah dan komite sekolah  di bawah koordinasi Dinas Pendidikan 
Kabupaten. Dalam perencanaan pembelajaran IPS di susun dengan menggunakan  
model pembelajaran terpadu jenis jarring laba- laba (webbed) atau tematik. 
Perencanaan / rancangan pembelajaran IPS Terpadu dilaksanakan oleh semua 
guru IPS melalui forum MGMP. Adapun pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan 
melalui guru tunggal.  2)  Secara  umum dalam proses pembelajaran keaktifan 
siswa sangat diprioritaskan, dengan mengikuti prinsip – prinsip edukatif yaitu 
kegiatan pembelajaran yang bermakna, guru menciptakan situasi yang mendorong 
prakarsa, motivasi, tanggung jawab dan kreativitas  siswa. 3) bahan ajar IPS 
Terpadu di SMP N 1 Jatipuro, menggunakan paket dari Dinas Pendidikan  yang 
meliputi bidang studi Sosiologi, Geografi , Sejarah,dan  Ekonomi. 4) Penggunaan 
/ pemilihan media pembelajaaran; penggunaan media pembelajaran yang telah 
pilih, dikemas sebagai alat interaksi antar siswa dan guru, menjadikan sebuah 
pembelajaran lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik, menghasilkan 
keaktifan peserta didik dalam proses belajar mengajar. 
Berdasarkan temuan penelitian ini disarankan untuk meningkatkan 
kemampuan professional guru dalam pembelajaran IPS Terpadu. Selain itu 
Kepala Sekolah dapat  membenahi kultur sekolah sebagai bagian dari pemahaman 
terhadap model pembelajaran terpadu bagi para guru IPS, peserta didik, bahan 
ajar, dan media / sarana pembelajaran, sebagai mana yang di amanatkan dalam 
pola pembelajaran sesuai kurikuum sekolah  
 







Chalifah S81809204. Implementation Of Learning Social Sciences Integrated 
At State Junior Secondary Scholl 1 Of Jatipuro, Karanganyar ,Year 
2015/2016. Thesis: The Graduate Program in Educational Technology, Sebelas 
Maret University, Surakarta 2016.  
 The objectives of this research are to investigate: (1) the implementation of 
the integrated Social Science learning; (2) the teacher’s role in the development of 
the students’ creativity ability; (3) the learning materials used in the integrated 
Social Science learning; and (4) the selection of learning media by Social Science 
teacher which is useful for the students of State Junior Secondary School 1 of 
Jatipuro in the field of integrated Social Science. 
 This research used the qualitative descriptive case study. It was conducted 
at State Junior Secondary School 1 of Jatipuro, Karanganyar Regency in 
Academic Year 2015/2016. The sources of the data of research were informants, 
events, and documents. They were collected through in-depth interview, 
observation, and content analysis. They were validated by using triangulation 
technique and analyzed by using the descriptive model of analysis. 
 The results of research are as follows: 1) The implementation of integrated 
Social Science at State Junior Secondary School 1 of Jatipuro uses the School-
Based Curriculum. The members of the team which drafted the curriculum are 
elements of the school and the school committee under the coordination of the 
Office of Education of Karanganyar Regency. The plan of Social Science learning 
is drafted by using the integrated learning model with the webbed or thematic 
type. The draft of integrated Social Science is done by all of the Social Science 
teachers of the Subject Matter Teachers’ Forum. Implementing the learning, 
which is executed by a single teacher. 2) In general, in the learning process the 
students’ activeness is very much prioritized by following the educative 
principles, namely: meaningful learning activity, teacher who creates situations 
that encourage initiatives, motivation, responsibility, and creativity of students. 3) 
The learning materials of integrated Social Science at the school use the packages 
from the Office of Education of Karanganyar Regency which include Sociology, 
Geography, History, and Economics subject matters. 4) The use/selection of the 
learning media and the use of the selected learning media which are packed as 
interaction tools between the students and the teacher make a learning activity 
more effective and meaningful for the learners and result in the students’ 
activeness in the teaching and learning process. 
 Thus, the teacher’s professional ability in the integrated Social Science 
learning shall be improved. In addition, Principal of the school can improve the 
school’s culture as a part of understanding on the integrated learning model for 
Social Science teachers, learners, learning materials, and learning media/facility 
as mandated in the learning pattern according to the School-Based Curriculum.  
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